










Caughley (1981); Augustine y DeCalesta (2003); Côté et al. (2004); Stewart et al. (2005); Gortázar et al. (2006)
Una población es sobreabundante cuando: 
(a) este hecho afecta al bienestar  humano
(b) al estado corporal de la especie sobreabundante
- Eficacia reproductiva y condición corporal
(c) provoca reducción en la densidad de una especie con 
valor económico o estético
(d) causa disfunciones en el ecosistema




Gortázar et al. (2006)
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 Efectos adversos sobre suelo, 
vegetación o fauna
 Condición corporal pobre, malos 
trofeos y bajo éxito reproductor
 Incremento de parásitos
 Elevadas prevalencias de infecciosas 
Gortázar et al. (2006)
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Calenge et al. (2004); Fierro et al. (2002); Vicente et al. (2004)
La alimentación suplementaria interfiere en la sobreabundancia
 Limita los efectos 
negativos sobre vegetación y 
suelo




Vicente et al. (2005)
Diagnóstico
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 Suelo – Vegetación – Fauna
(1er grupo de signos)
 Condición, trofeos y 
reproducción
(2º grupo de signos)
 Aumento de cargas parasitarias
(3er grupo de signos)
 Prevalencia de infecciosas










Los indicadores de cambio ecológico
No tratan de cuantificar la abundancia poblacional, sino el reflejo de la abundancia 
en una serie de indicadores del propio animal (desarrollo, reproducción, etc.) y de la 
relación del animal con el ambiente (efectos en la vegetación)
Morellet et al. (2007); Acevedo et al. (2008); Perea et al. (2014)
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Rodwell et al. (2001); Keyser et al. (2005); Morellet et al. (2007)
 Es necesario establecer niveles 
admisibles para cada uno de estos signos
 Una alternativa para regiones/especies 
con pocas referencias es monitorizar los 
cambios en los signos a lo largo del 
tiempo
 A nivel práctico
Diagnóstico
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Caso práctico, ungulados en fincas de caza
Acevedo et al. (2007)
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Acevedo et al. (2007)
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Acevedo et al. (2007)
Caso práctico, ungulados en fincas de caza
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Manejo
Albon et al. (2002); Gortázar et al. (2006)
Situación no deseable
Mecanismos naturales  enfermedades, predacción, fenómenos 
naturales









Coto de caza comercial




Finca con ganado y aprovechamiento cinegético











Dependiente del escenario 
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